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Abstrak 
Latar belakang penelitian ini untuk mengetahui mengenai program Corporate Social 
Responsibility (CSR) di PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk  yang merupakan salah satu aktifitas 
kegiatan Public Relation (PR), dan yang menjadi perumusan masalah peneliti disini adalah 
apakah program Bina Lingkungan yang merupakan bagian dari program Corporate Social 
Responsibility (CSR) di daerah Pesanggrahan telah mendapatkan publikasi secara luas sehingga 
dapat meningkatkan citra perusahaan dimata masyarakat. 
 
Metode yang digunakan penulis adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif dan 
pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan adanya wawancara mendalam, 
pengamatan serta adanya penelusuran dokumen (dokumentasi). 
 
Hasil penelitian ini diketahui bahwa kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) 
pada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk masih kurang dalam melibatkan media massa untuk 
melakukan publikasi dan publikasi oleh Public Relation lebih banyak dilakukan melalui website 
resmi PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk sehingga masih banyak masyarakat yang kurang 
mengetahui mengenai kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Telekomunikasi 
Indonesia, Tbk terlebih lagi program Bina Lingkungan di daerah Pesanggrahan. 
  
Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh sebuah perusahaan 
diharapkan dapat memberikan investasi jangka panjang terutama dalam meningkatkan citra 
sebuah perusahaan sehingga masyarakat akan lebih aware dengan perusahaan dan salah satu cara 
yang dapat digunakan adalah melakukan publikasi. 
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